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Folyó szám 147. Igazgató: M e z e y  B é l a , Telefon szám 545.
Debreczen, 1916. évi január hó 5-én, szerdán
mértékeit hely árakkal
vagy egy japáni tliealiáz története
O perette 3 felvonásban. I r ta :  Oven Hall. Zenéjét szerzé : Sidney Jones. F o rd íto ttá k : F á y  Béla és Makay Emil.
S z e m é l y e l e :
R eginaid F airfax , h a jó skap itány  — —
C ünninghum  )
G rim ston > hajóstisztek  a Teknősbékán
Bonvillé )
S tanley tisz th e ly e tte s  — — — — —
Vun-Hi khinai, a „Tízezer gyönyörűségéhez  
czim zett th eah áz  tu lajdonosa — —
Jm ári m arquis, korm ányzó, rendőrfőnök — 
Mimóza, theaház i énekesnő — — — —
A ranyvirág  i — — — — —
Bimbó ( sésák  -  -  -  -  -
A ranyhárfa ( §esdK — - j  — — —
ibolyácska ) — — — — —
Lady Constance W yenne, u tazó  angol hölgy
T ihanyi Béla 
K em ény Lajos 
Turay A ntal 
Lápossy G usztáv 
Szakács Á rpád
V árnay László 
Kassay Károly 
Teleky Ilona 
Á rkosy Olga 
K em ény né 
H o rv á th  Miczi 
D orm anné 
Sárközi B lanka
Molly Seam are — — — — — —
Lady V orkinston — —  _  „  _  _
K a tán a , ja p án  tü z é r tis z t — — — —
Ju lie tte , franczia leány  — — — — —
N áni, jap án  leány  — — — — — —
Tekm ini, ren d ő r — — — — — —
Kuli, ném a — — — — — — —
I-ső 1 — — — — — —
I l  ik  [ árverező — — — — — —
I ll - ik  )
Jap á n  és angol ka tona- és tengerésztisztek, jap án  nők, m atrózok. 
T örtén ik  Jap án b an . Az 1-ső és 2-ik felvonás a theaházban , a 
3-ik Im ári m árk i p a lo tá jáb an . Idő : m a
Mezey M argit 
Kovács Lulu 
B ányai Irén  
Darrigó Kornél 
F üred i Ilona 
P áyer M argit 
Kolozsváry A lbert 
D orm ann Andor 
A rday  Á rpád 
Kőszegi K ároly  
L évay  Pál
Mérsékelt helyárak:
Földszinti és első emeleti páholy 8 K  70 fill. Földszinti családi páholy 12 K 20 fill. Első emeleti 
családi páholy 10 K  70 fill. M ásodemeleti páholy 6 K  70 fill. Tám lásszék I. rendű  2 K  16 fill. 
Tám lásszék II. re n d ü l K 8 6  fill. Tám lásszék III. rendű  1 K  56 fill. E rkély  I-ső sor 1 K  06 fill. 
E rkély  II . sor 96 fill. Álló-hely 64 fill. D iák-jegy 42 fill. K a rza t első sor 54 fillér. K arzati-álló  4 2 fill. 
A jegyek u tán  szám ított fillérek az Országos Színész-egyesület nyugdíjintézetét illetik .
Elöadáii este föl nyolc órakor.
Nappali ponatar : délelőtt 9— 12-ig es délután 3 —5-ig. — Esti pénztár: 6 es fél órakor.
Holnap, csütörtökön 1916. évi január hó 6-án két előadás;
Délután ZM órakor rendkivül m é r s é k e l t
helyárakkal:
Legéflybticsú.
O perette  3 felvonásban.
Esti fé l S  órakor m érsékelt helyárakkal;
GÉSÁK
Tánczos operette.
eb rt-czen szab. kir város könyvnyomda vállalata. 1915.
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